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Los estJd:os sobre nutrici6n y fertiliza~ 
ci6n de las plantas han alcanzado un notable desarrol-
lo en España en los Gltimos veinticinco affos. 
El impulso data especialmente de la creaci6n 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
(C.S.I.C.), en 1939. Desde esta fecha se han desarrol-
lado en diversas regiones del pa{s una serie de Insti-
tutos que han dedicado sus esfuerzos al conocimiento 
de las propiedades y caracteres de los suelos y al es-
tudio de las necesidades nutritivas y de la respuesta 
de los cu lti vos a 1 a ferti li zaci ó'n, a fi n de encontrar 
los medios para un aumento de rendimientos y una mejo-
ra de la calidad de las cosechas. 
En los Gltimos años se ha puesto un énfasis 
especial en la mejora de aquellos cultivos que como 
los c(tricos y el olivar (en sus variedades de aceite 
y de mesa) constituyen las bases de la expodació'n 
tradicional. 
Paralelamente se están dedicando esfuerzos 
en los Gltimos años a la recuperaci6n de áreas de sue-
los hasta ahora desaprovechados y al desarrollo de la 
producción de primicias~ para las que las condiciones 
clim~ticas son en wuchas regiones excelentesa 
la fiquea 1 muestra la distribució'n actual 
en el pa(s de los Institutos y Estaciones Experimen-
tales dependientes del C.S.I.C. que llevan a cabo in-
vestigaciones de esta (ndale. 
Las regiones en que se encuentran localiza~ 
dos poseen las siguientes caracterfsticas generales: 
Instituto de Edafologra y Fisiolog(a Vegetal 
~~ Madrid: situado en la capdaldeiañaci6n, en la 
meseta central. Posee Departamentos y Secciones de 
gran desarrollo ~ue trabajan sobre Suelos, Sedimento-
logra, Cadograf(a, Fertilidad, Fisiolog(a Vegetal, 
Enfomolog(a, Fitopatolog{a, Microbiolog(a y otros. 
Ejerce su influencia en un ~rea extensa que abarca 
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desde la región central rasta IO"aS del Este del pars, 
con especial intensidad en la primera. 
Estaci~n EXDerioental de Aula Dei, de Zara-
goza: localizada en el valle del ESro, eierce su in-
fluencia de un modo casi exclusivo en est~ regi6n 9 
en especial en su zona central. Aurque con una exten~ 
sa variedad de trabajos~ ce~tra su esfuerzo principal-
mente en proble.as de gen~tiea vegelal y estudios so-
bre frutales. 
Departamento de Eoafolog(a de Barcelona: 
si tuado er di cha ci udad9 ded¡ ca su esf¡Jerzo pri nci pa 1 
al estudio de cultivos de <fleres, en especial de cla-
veles, que en la zona denominada rila marésma u en Ca«-
taluña han alcanzado impodancia en los Gltimos años. 
Centro de Edafologla y 8iolog(a Aplicada 
del Segura: situado en el S.E. espaiol. RegiÓn de 
gran riq~za agrfcola en cultivos de huerta y fru~ 
ta 1 eS g er especi al naranjog 1 i monero, al bari coquero 
y melocotonero. Este Centro concentra su actividad 
de un Modo casi exclusivo sobre el estudio y mejora 
de estos cultivos, muy especialmente de los de e(tri-
oos y otros frutales. 
Estación Experimental del Zaidfn : estable-
cida en Granada, en la regi6n meridional riel pa(s. 
Cubre un irea muy' variada en la que exisTen cultivos 
ordí nari os i ntensi vos de. cereales, remolacha azucare~ 
ra, patatas etc. en 1 as vegas de 1 os rros~ así colPa 
grandes áreas de olivar en Granada y sotJr'e lodo en 
Jaén. En esta regi ón se encuentran asi mi srra i ntere-
santes y concretas zonas de la costa medlterránea 
de Granada y de Malaga,. con condiciones apropiadas 
de mieroclima para cultivos subtropieales y tropi-
cales como la caña de azucar y otros. 
Centro de Edafolog(a y Biología Aplicada 
del Cuarto' . localizado en Sevilla, con intensa iñ-
tluencia en la región sur-occidental del pafs~ en 
1 as provi nei as de Córdoba, Sevi 11 a, CSdi z y Hue I va 
prf nci pa lmente., Regi ón extensa· y vari ada~ de c 11 ma 
suave y ~emplado en invierno y c~lido en veranou de 
gran riqueza agr(cola~ los cultlvos más extendidos 
son el olivar con las variadades de aceite y de me-
sa (estas ~l timas casi exclusivas de Sevn1ar~ na.., 
ranjos Cvariedades amarga y de mesa), frutales, vid 
y grandes extensiones de algod6r.$ arro?~ maiz, trigo g 
remolacha azocarera y forrajes, En los 61timo$ años 
se ensayan cuHivos de prilll'icias, fresas~ e.s~rraQos 
etc. El Centro dedica su esfuerzo a los cultivos 
tradicionales y muy especial.ente al olivar, vid, 
naranjos, algodón y otros. 
~j;~ogfu..l3i~ 
de Tenerife : situado en las Islas Canarias. Culti-
vos tradicionales principales son el p1Hanc y to-
mate, al estudio de cuyas condiciones da nutrici6n 
y manejo dedica su esfuerzo este Instituto. 
Centro de Edafo10gfa y Bio10g(a Aplicada 
de Salamané;-~oen la zona~ céñtro occidental 
del pars, dedica su actividad a los cultivos tradi. 
. cionalas de la meseta fr cereales, pastosu etc o 
Mission Biológica de Galicia (Pontevedra), 
--~~~-~'~-...--.------~-l Centro de Edafolog1a y Biolog1a Vegetal de Sanlia 
go de Compostela-rco~J : situados ambos en la hO-
meda regió'n del'N.,'Ó. de [spafia (Ga1icia), concentran 
su esfuerzo en problemas de genética vegetal (maices 
hfbridos), fertilización y nutrici6n de maiz y pata-
tas, pasios y forestales (castaño). 
Existen en Espaffa otros Centros y Estacio-
nes ya pertenecientes al C.S.I.C. ya al Instituto Na~ 
clonal de Investigaciones Agronómicas g ~ue se ocupan 
de problemas agrfcolas muy dlversos v pero su activl~ 
dad cae, en general, fuera del objeto principal de 
este rappor!. 
No es posible en las breves dimen.iones de 
esta relación dar una visión pormenorizada de los 
estudios que estos Centros llevan a cabo en los va-
riados aspectos que se relacionan con la fertjliza~ 
cirrn y nutrición de los cultivos. Por esta causav en 
10 que sigue se expondra'c solamente las l(neas más 
destacadas que pueden contribuir a dar lÍna visión de 
conjunto d. los trabajos qoe se efectua" en ESpa~a o 
que guardan una re1aci.óri más estrecha con el objeto 
de este coloquioo 
A tal fin se consideran a continuación las 
,~principa1es diredrices y resultados, clasificados 
eh dominios p aspectos o cultivos de carácter seme-
jante. " 
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16gica {suelos, carlograf(a, fertilidad general, oli-
g~~;; ;~.eTo~iidadéTf~StZl 
Un intenso esfuerzo se ha realilado en Es~ 
- paña en l~s últimos veinticinco años en el impulso 
de estudi os bási cos sobre sue 1 OS.\ hasta cubrk los 
aspedos más importantes que sir~en de base a ulte.,. 
riores estudios de fertilidad y nutrici5n vegetal. 
Estos trabajos alcanzan !1OY un gl;an desar .... 
rollo en muchos Institutos. No es posible ¿~tallar 
en este r'lPport todos ¡lis re",Hados obteni dos, ni 
siquiera todas las l(naas de trabajo que cubren en ; 
la adua1ided. Ca"" aspectos .ás imporlantes pueden 
mencionarse los siguientes: 
1.1 - Se han llevado a cabo numerosas trabajos so-
bre tipología, génesis y elasificacidn de los su e-
losp que h~n permitido caracterizar practicamente 
la totalidad de los suelos espaRó1es y definir sus 
principales propiedades fisicoqu(micas D micromor ... , 
fológicas y mineraTógieas. Paralelamente se ha efee .... 
tuado una intensa labor cartogrática 9 estando en la· 
adualidad realizado el mapa de suelos 'a escala 1/ 
1.000,OOQ que ha sido presentado en el Congreso In-
ternaci ona 1 de Ci enci a del Suelo en Bucares!. Se ha 
ultimado asimismo todo el trabaio de campo y de la-
boratorio para la proxima publicación del mapa 1/ 
400.0000 Numerosas zonas ha, sido,car.tografiadas y 
algunas publicadas a escala 1/200.000. Grandes áreas 
de suelos de especial interés en zonas de regad(o 
se han, cartografi ado a escalas que van de 1/25,OOÓ 
a 1/5.0000 
, 
1;2 - Un conocimiento oarale10 se ha obtenido acer~ 
'- ' ca de las prop!edades flsicas de los suelos y de su 
contenido en materia org~nica y en los nutrientes 
. fundamentales~ nitrogeno 9 fósforo, pota.sio v calcio p 
magnesio g etc~ ; acidez~ contenido en carbonato c~l­
cico y propiedades qufmicas como clffses de fosfatos 
presentes en los suelos q fenomeno's de fijación p ni-
tri fi caei ón etc. ' 
1.3 - Abundante trabajo se ha llevado a cabo para 
conocer el contenido rk los suelos en 01igoe1amentos, ; 
y grandes áreas han sido estudiadas eñ 10 que res-
pecta a su conteni1o en hierrog manganeso 9 boro~ cq~ 
balto, cobre y zinc en orden a la aparlci.onde defi-
ciencias en, plantas y animales . 
. 
1.4 - Otros muchos estudios que no podamos concretar 
aquf ha." alcanzado un 'buen desarrollo, tales como 
estudios de minera10g(a de arcillas y árenas en r9-
l~ciºn con las condiciones de fertilidad de los sue-
los, 'prob1emas de fisiologfa vegetal, de microbio10-
gra de suelos, rk se1inidad y rec~peraclón de suelos, 
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Estos trabajos que se llevan a cabo en ca-
si todos los Institutos mencionados, suministran la 
información básica en que se apoyan 10s estudios ul-
teriores de extensión y manejo de los cultivos o fer-
tilizaciÓn, nutrició~n vegetal~ defic1encjas~ etc. 
2. - Trabajos que se refieren a la fertilizaciÓn y 
nutrició'n en ~iverso~ ~ 
2.1 - Coltivos comune.s. Junto a cultivos tradiciona-
les de-grañ~erés, olivo~ vid~ frutales, naranjosg 
etc. que serán mencionados más adelantes otros muchos 
tienen gran importanci'a y ocupan todav(a áreas exten-
sas en nu~stro pafs. Tales son cereales (trigo 9 maiz, 
arroz), remolacha azucarera, algodón, patatas, etc. 
No podemos tratar aquí extensamente de los resulta-
dos alcanzados en estos cultivos, muchos de los cua-
les caen fuera del interés directo de este coloquio. 
Mencionaremos sin embargo los aspectos más destaca~ 
dos. 
Una extensa experimentación de campo se ha 
·llevado a cabo en cultivo de trigo en muchos de 
aquellos Centros, cuyos resultados sería imposible 
pormenorizar. Por 10 que respecta a la campina andalu-
za p varios af"j"os de experim-entación han conducido al 
establecimiento de las dosis 6pti~as de fertilización 
par? las áreas trigueras de suelos ca1 izos, que en 
variedades de ciclo corto van de 50-70 kg/Ha. de ni-
trógeno (60 % en sementera, 40 % en cobertera), de 
64-100 kg/Ha. de P205 y cantidades de potasio de 60-100 kg/Ha de cloruro potásicO en los suelos rojos, 
100-150 en las tierras negras andaluz.as y 150-250 
en las xerorrendsi nas y otros. Oasis algo di'ferentes 
se han obtenido para otros suelos en otras regiones 
del país. 
En Salamanda y en cultivos de "vena se ha 
obtenido por diagnóstico foliar un óptimo nutritivo 
experimental d~ 48 % N ; 18 % P205 ; 34 % K20, con 
una alimenlaeion global 6,0-1. 
Muchas experiencias han sido realizadas y 
analizadas estadisticamente en otros cultivos. En 
cultivo de arroz e,n suelos aluviales de las marismas 
del Guadalquivir, en Sevilla, ·lcs mayores rendimien-
tos correspondieron al empleo de 200 kg/Ha de nitrÓ-
geno y 100-120 kg/Ha de P205' El abonado pot&sico 
deprime los rendimientos. 
Un importante trabajo sobre nutriei;n del 
maiz se ha realizado por la Mi'sión Biológiea.;de Ga-
licia (Pontevedra) que comprende desde la obtenciÓn 
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de variedades h{bridas de gran rendimiento al estu-
dio del control de la nutrici6n, oligoelementos etc. 
por diagnó'stico foliar .. los indices más apmpiados . 
de diagno'stico fol iar se obtuvieron cuando la toma 
de muestras de hojas se realizó al comienzo del pe-
rtodo de floración. El óptimo experimental para aque-
lla comarca corresponde al equilibrio NPK 80,4 .. 11,7 
7,8 (expresados en equivalentes miligramo). las pro-
ducci ones al eanzaron 9 .500 Kg/Ha de grano seco, y 
ciertas variedades de ciclo largo llegaron a 11.400 
kG/Ha. El elemento limitante en los suelos de Galicia 
fue el nitrógeno. Oasis de 110 Kg/Ha de nitrógeno . , 
producen aumentos hasta de 1600 Kg/Ha de grano seco. 
la fertilización nitrogenada aumenta en un 21 % el • 
contenido en proteinas del grano. Se puede aumentar 
la producciÓn aumentando la densidad de siembra si 
se suministra suficiente nitrógeno. 
Numerosas experiencias se han realizada en 
cultivo de algodón en Sevilla. En suelos de tierras 
negras andaluzas, en regad(o~ los mejores resultados 
se obtuvieron con 200-240 Kg/Ha de N, 96 Kg/Ha de P2 05 y 75 Kg/Ha de K20 ; Y las producciones alcanzaron hasta 4.200 Kg/Ha ae algodón bruto. Estudios reali-
zados por el Instituto de Edafologfa de Madrid han 
puesto de manifiesto la importanda de una adecuada 
~dministración del regad(o' en este cultivo. Es de par-
ticular interés el suministro suficiente de agua du-
rante la floracion, que puede reportar aumentos de . 
cosecha hasta del 50 %. 
Estudios sobre cultivo de patatas realiza-
. dos en la Misión 8io16gica de Galicia, demostraron 
que los mejores indices para el diagruístico foliar 
se obtienen analizando las hojas de tamaRó medio si~ 
tuadas en ramas a la altura media del tallo y al co-
mienzo de 1a floración.. El óptimo experimental en-
contrado, NPK, fue de 81, 2- 8,2 - 10,5 (calculados 
en equivalentes miligramo) con una intensidad de nu-
trición de 5~ 10. las producciones alcanzaron hasta 
40.000 Kg/Ha. 
En suelos formados sobre granito, deficien_ 
tes en magnesio y en manganeso (5 p.p.m. Mg y 4 p.p. 
m. de Mn) et rociado de las ho.jas en cultivos de pa-
tatas con soluciones al 1 % de ~n.Mg 7H ZO y 2 % de S04Mn en el perrada medio de la ftoracion, produjó 
aumentos hasta de 8.000 Kg/Ha en el caso del Mg y de 
4.500 Kg/Ha en el Mn. Par~lelamente aumento en con-
tenido de ácido ascórbico del tuberculo entre 2,5 y 
15,7 mh/100 g. 
2.2 - Plantas de huerta y cultivos de primicias. Es-
tudios sobre cufi1vó'-deTo;;at~'~e1 
Centro de Edafologfa de Murcia en el S.E. español, 
en un .suelo limo arenoso 9 fuertemente ca1izo~ pobre 
en materia orgánica, nitrógeno y fosforo asimilable y 
medio en potasio, han demostrado un efecto favorable 
principal del fósforo con aumentos de producción para 
niveles crecientes 1 un efedo negativo del nitrógeno 
para niveles crecientes y un efecto oulo del potasio. 
Resultaron significativas las interacciones NP y PK. 
Las dosis 6ptimas de fertilizaci6r fueron 110 Kg/Ha de 
N ; 315 Kg/Ha de P205 y 130 Kg/Ha de K20 y los rendi-
mientos alcanzaron hasta 40.000 Kg/Ha. El coste de pro-
ducció·n del Kg. de truto disminuyb en un 16 %. 
Extendidos estos estudios a la zona de Men-
jibar (Jaén) en un ",elo arenolimoso, no calizo, de 
contenido medio en nitrogeno y bueno en f6sforo y po-
tasi.o, se observíÍ también un efecto prinCipal signi-
ficativo del fbsforo, un efecto favorable del nitr6-
geno y una interacción significativa NP. La dosis bp-
tima de fertilizacion fue de 110 Kg/Ha de N, 160 Kg/ 
Ha de P205 y 135 Kg/Ha de K O, Y los rendimientos 
alcanzaron hasta 90.000 Kg/Aa con un beneficio neto 
sobre el testigo de 14,2 %. 
SegÚn comunicación privada del Or~ Hernan-
do, del Instituto de Edafologi"a de Madrid, estudios 
rea 1 izados en 1 a regi 5n de Le.vante han demostrado a-
simismo en dicha zona la conveniencia de. una alta fer-
til izació·n fosfatada, el orden de 200-300 Kg/Ha de 
P20S' El sodio y el potasio, en especial el primero, 
mejoran apreciablemente la consistencia del fruto. 
Se requiere asimismo un control riguroso del agua de 
riego. las dosis óptimas son muy inferiores a las 
empleadas habitualmente. 
El mismo autor y sus colaboradores han de-
sarrollado el control de la nutriciM del tomate por 
análisis·de la savia. Han establecido la variación 
en el contenido en N y.p20S de la savia, con maximos 
al final de la floración y comienzo de la maduracion 
y minimos al terminar la formación del fruto y en la 
maduracl ón p 1 e.na. El conte nf do e n potas j o pe rmanece 
relativamente constante hasta el comienzo de la madu-
raci6n, para decrecer luego~ mientras que el sodio y 
el cloro aumentan durante todo el ciclo vegetativo. 
la plicació·n del análisis de la savia ha resultado 
particularmente fructifera para la correccibn de los 
defectos de nutricio·n durante el desarrollo del cul-
tivo, encontrándose respuestas inmediatas en los ni-
veles en savia del N, P o K al realizar la adición 
del fertilizante. 
otros estudios se realizan en la actuali-
dad en especial en los Institutos del Sur del pa(s 
.sobre cultivos de primor~ fresasg espárragos, flo-
res, etc., de gran porvenir para los mercados de 
exportaciÓn. 
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2.3 - Cultivos de frutales, en especial crtricos (na-
ranjosp 1 i mones~ etc) ~ l~Tos más i mPOrtáñ1~ 
relacionados con estos cultivos se realizan en la Es~ 
tacibn Experimental de Aula Dei, de Zaragoza, por 10 
que respecta a frutales, y en el Centro de Edafologla 
y Bi 01 og( a Apl i cada de Murci a por lo que se refi ere a 
melocotonero, albaricoquero y en especial a los cí~ 
tricos. En estos ~ltimos trabajan tambien otros Cen-
tros como el Instituto de Edafolog(a y Fisiolog(a 
Vegetal de Madrid y el Centro de fdafologr'a y Bio-
logra Aplicada del Cuarto, de Sevilla. 
la Estación Experimental d~ Aula Dei ha 
uesarrollado un gran esfuerzo en los últimos anos 
para la realizacion del catalogo completo de las 
variedades de frutales de hueso y pepita existente 
en e~ pars~ su dlstrfbuciónv matados de cultivo~ 
plagas, acceso a los mercados etc u En sus campos de 
experimentación se llevan a cabo tambi:n programas 
de selección y mejora de plantas. 
Por laque respecta a nutri ci ó·n, el traba-
jo se ha centrado fundamentalmente en el diagnó'stico, 
estudio y tratamiento de deficiencias. 
El carácter calizo y alto pH de los suelos 
dan 1 ugar a defi ei enci as de hi erro y manganeso en-
membrillero, manzanO g melocotonero y otros en el va-
lle del Ebro. El diagnóstico se realiza visualmente, 
por inyecci6n según el m~todo de Roaeh y por estu-
dios de laboratorio. 
La inyección de sulfato ferroso en plantas 
cloroticas de membrillero, melocotonero y peral, pro-
duce primero un aumento de la actividad catalasica y 
mó·s tarde de la clorofila en las hojas, existiendo 
una estrecha relación entre la sintesis del pigmento 
y la del enzima. El balance de hierro soluble de las 
hojas (extractable por C1H 1 N) indica la influencia 
preferente de aquel en la síntesis de la clorofila. 
Las ~ojas clor6ticas tienen mayor contenido en pota-
sio que las verdes o reverdecidas por i-nyección. 
La descomposici6n de la clorofila en las 
hojas cloróticas se acentua con la .i1umi nació'n. 
tas hojas clorótfcas tienen menor crrnrte~ 
nido en polifenoles que las hojas verdes o reverde-
ci·das por el sulfato ferroso. Se ha establecido una 
re 1 aei á'n qui no¡:¡as-po 1 i fe no 1 es-c 1 orofi 1 a~Fe ++ ... F e+ +-l-
que explica la producción de la cloro·sis .. 
El estudio general de la oroducció'n del 
naranjo en el. valle del Segura (Mur~ia), demuestra 
entre otras la deficiencia del nitrogeno y establece 
la conveniencia de una fertilización escalonada6 
la fertilización efectuada en otoño y en 
Febrero eleva el contenido de nitrógeno de la hoja. 
No obstante y a pesar de realizar una nueva fertili-
zación nitrogenada en Julio, ocurre un fuerte des. 
censo estival del contenido en nitrógeno, por 10 que 
pa~ecen aconsejables en dicha época aportes de ni-
" , trogeno por Vla foliar. 
Un interesante estudio ahora en desarrollo 
del Dr. Carpe na y col. relaciona la composición quí-
mica de la hoja del limónero con la de la flor, boto-
nes florales, flor completa, androceo y gineceo, en-
contrando una buena correlaciÓn entre aquella y es~ 
tas, lo que sugiere la posibilidad de utilizarlas pa-
ra establecér el diagnostico'de nutrición. 
En la clorosis férrica, la deficiencia de 
hierro reduce el numero y volumen de los cloroplastos 
y. origina una anormal compos.ición química de la hoja, 
aumentando el conteni do en N, P y \( y di smi nuyendo 
el de Ca" de modo que la ir.hibición de la formación 
ge cloroplastos bloquea el transporte de nutrientes 
a otros órganos de la planta. 
la deficiencia de Mn rebaja asimismo el n6-
mero y volumen de los cloroplastos, pero su efecto es 
menor que en la deficiencia de hierro. Para el limo-
nero "Verna" el umbral de deficienci,a de ~n se ha es-
,tablecido en 13 p.p.m •• los estados deficitarios de 
Mn elevan el contenido de las hojas en N y Fe. 
En suelos deficientes en Mn el aspergillus 
versic'olor sustrae cantidades importantes-de Mn, in-
fluyendoen la deficiencia. 
Según comunicación del Dr. Hernando, se ha 
demostrado una influencia favorable de la fertiliza-
ción fosfatada en el contenido en azGcar de la naran-
ja y un efedo contrario del potasio. 
Se ha encontrado asimismo una estrecha re-
lación entre el conteni do del suelo en ma~nesio y la 
toxicidad de la urea biuret en naranjos. 
2.4 - Cultivo de caña de azGcar. Aunque la importan-
cia global de este cultivo en Espana no es grande, 
es de interés económico en las regiones costeras del 
Mediterráneo en Granada y Málaga. Estudi"Os realiza-
dos en la Estación Experimental del Zaidí'n sobre la 
nutrición de esté cultivo, han encontrado que la me-
jor relación cosecha-análisis foHar se establece 
para ha jas tomadas cuatro meses después de cortada 
la,cosecha anterior. la proporci6n óptima de 'nutrien-
tes en hojas resultó ser' N • 33,5 % ; 
25 
10 P = 36,5 % ; K • 30 %, con una relación N/P· 9,5. 
las cosechas alcanzaron hasta 91 Tm/Ha de caña, con 
11,1 Tm. de sacarosa. 
2.5 - Cultivode v\cj - Aunque este cuHivo se extien-
- -~ ~ de practicamente por todas las regiones espanolas, es 
de particular importanCia en algunas de ell~s, tales 
como la Mancha (submeseta centro sur), Rioja (logroño) 
Andalucia (Jerez, El Condado, etc,), Zaragoza y otras. 
En los últimos alÍas se han real'izado i nte-
resantes estudios sobre la nutrición de la vid en Es-
paña. Algunos de los resultados obtenidos se presen-
tan en comunicaciones a este coloquio. 
En parti cu 1 ar y po'r laque respecta a Anda-
lucia occidenta~, se ha llevado a cabo en los últimos 
allos un 'estudio sistemático de la zona de vides de 
Jerez de la Frontera-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
productora de vinos de fama mundial, y se han condu~ 
cido experiencias de fertilización en esta zona y 
en la del Condado (Huelva). 
Se ha encontrádo el siguiente equilibrio nu-
tritivo óptimo: zona del Condado (Huelva) : N ·58% 
K20 • 30 %, Zona de Jerez-Xerez-Scnerry : N • 59% ; P20S • 18 % ; K20 ·23 % con una alimentación global de 1i,25. 
Un estudio comparativo de las condiciones 
de fertilidad en los vinedos de la Rioja y Ciudad 
Real ha sido realizado por el Dr. Hernando y Col. 
Sus resultados se presentan en una comunicación a 
este coloquio. la climatolog(a y en especial la ra-
diació'n solar diferente g influencian las carader(s-
ticas de floración y fructificaci6n y, en consecuen:" 
cía, el estado de nutrlción de las vides en regio-
nes di sti ntas. 
2.6,- Cultivo del olivo: El olivar es uno de los 
'más importantes c~lt;'vos en Espana tanto por su e~­
tensi6n, superior a los dos millones de Ha. como por 
su importancia económica, unos trescientos millones 
de dolares. la mayor extensión de este cuHi'vo se en-
cuentra en Andaluda, en la que se obtiene asimisiao 
practicamente la totalidad de la producción de acei-
tunas de m~sa. 
Paradogicamente han sido pocos los estu-
dios realizados hasta ahora sobre este cultivo. 
la producción por arbol es en general baja, 
y está muy extendida la alternancia en la cosecha o' 
vecer(a, circutlstancias ambas que deben atribuirse 
al menos en parte a una 'defectuosa ferUlización y 
hutri ci ón. 
En los últimos anos se han realizado impor-
tantes esfuerzos para averiguar el estado de nutri-
ción de los olivares españoles ,y encontrar las mejo-
res condiciones de fertilización y ~anejo. 
los estudios más importantes se han lleva-
do a cabo por 'el Prof. Recalde y col. en la Estación 
Experimental del Zai d(n de Granada y por el auhr de 
este rapport y sus' col. en el Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Cuarto, 'de Sevilla. 
los resultados obtenidos hasta ahora son 
el objeto de dos comunicaciones presentadas a este 
coloquio, por lo que se citan solo brevemente a 
conti nuaci ón. 
El Prof. Recalde trabajando con variedades 
de olivo destinadas a la producci6n de aceite, ha en-
contrado el siguiente punto de equilibrio optimo de 
nutrición para seis nutrientes principale~ 
10 P 
22,4 % 
S 
3,7 % 
K 
17,9 % 
Ca/lO 
8,7% 
con las siguientes relaciones binarias: 
N/P-18,0 N/K-2,S P/K-0,15 
Mg 
6,3 % 
Por nuestra parte hemos obtenido el sigui-
ente 6ptimo experimental para cuatro nutrientes prin-
cipales : 
lOP " Ca 
m 32, 4 % ' 
Para el olivar de verdeo el equilibrio nu-
trltivo provisional obtenido es 
10 P 
20,6 % 
Ca 
m 
Si se consideran los tres nutrientes funda-
mentales (N, P, K¡ los resultados, para el ,olivar de 
molino, comparados con los de Recalde son: 
N % · ......... 49 . ......... 50 
10 P ......... 27 . ......... 28 
K . ~ ........... 24 ........ ,. . 22 
N/lO p ....... 1,8 . ......... 1,9 
P/K · ......... 1,2 ....... ,-... '1, S 
N/K · ......... 2,0 . ......... 2,4 
Otros estudios están en marcha en nuestro 
país en lo que se refiere o oligoelementos, ciclo de 
agentes de plagas, etc., que no se incluyen en este 
rapport • 
RESUMEN 
En el presente rapport se refieren en forma breve los principales est1.l,dios 
que se llevan a cabo y los resultados más importantes obtenidos en Espa.'1ta en 
relaci6n con la fertilizacci6n y nutrición de los cultivos. Se incluyen datos sobre 
cereales, algodón, naranjos, frutales" vid y olivo. Se dan los óptimos de nutrición 
obtenidos por 'diagnóstico foliar 'para algunos cultivos, en especial vid y olivo. 
RESUME 
Ce rapport contient le réstuné des études effectuées et des principaux résul-
tats ,obtenus en Espagne sur la fertilisation et le contr6le de la nutrition minérale 
des plantes. Il pré,sente de nombreuses données relatives aux ééréales, au coton, 
a l'oranger, a l'oliv'ier, a: la vigne, etc. En particulier y sontmentionnés les équi- .. 
libres nutritifs obtenus par application du diagnosticfoliaire a l"olivier et a la 
vigne dans le ,sud de l'E !3pagne. 
, ' 
. ' 
SUMMARY 
This report contains a relation of the principal and more significative i'n-
vestigations and 'results obtained in Spain about fertilization and plant nutrition 
control. It includ many data about cereals, coton, orange trees, vine, oliye traes, 
and otl:J.ers. The equilib.ritun obtained by foliar diagnosis for some oí these plants,' 
1, especialy for olive trees and vine are also given. 
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o I S C U S S ION 
M. NAUHANN : 
It was interesting to hear of a relation between the quinons, the polyphenoles, the Fe++ and Fe·++, and 
the chlorophyles. We have good reasons to believe, that the actlvity of the polyphenole-oxydases is higher In 
chlorotic tissues than in normal ones. So I want to ask you for sorne more detalls on this subjeet. 
H. HE RAS : 
En el material afedado por clorosis de hierro, hemos encontrado una menor acumulación de polifenoles, 
determinados por la reacción de lindner. 
E'l hecho de que la disminución de la intensidad luminosa haga desaparecer los slntomas de clorosis nos 
ha Inducido a creer el hierro puede tomar parte en el sistema de protección de la clorofila, evitando su 
fotodescompozición ; esta acción la ejercerla en estado ferrlco pasando al estado ferroso. Este hierro ferroso, 
por acción de las quinonas, se oxidarla a ferrico y las quinonas se reduclrlan a polifenoles. 
M. DE LA VEGA : 
Apres la tres Intéressante exposltlon que vlent de falre H. le Professeur Gonzalez Garela, je considere 
opportun de contribuer a une mellleure Informatlon des partlcipants a ce colloque sur le rapport passé par 
M. GONZAlEZ en le complétant d'une breve notlce sur les travaux que depuls de nombreuses années réallse le 
Mlnlstere de 1 'Agrlculture a travers ses dlfférentes dépéndances. 
Je regrette de ne pas pouvolr apporter icl une Informatlon plus complete sur le suJet car je n'al eu 
connaissanee du rapport de M. GONZAlEZ qu'a mon arnlvée a "ontpelller. C'est pourquoi Je ne feral qu'un exposé 
bref, eomp 1 émentai re au rapport que vi ent de fai re H. 1 e Professeur en mentlonnant 1 es Servl ceS et 1 es tra·, 
vaux dont je me souvlen~ maintenant. 
la 5eme Section de la Olrectlon Générale de l'Agrleulture s'oeeupe depuis 4 années d'un grand plan de 
reeherehe sur la fertllisation de toutes. les cultures dans toutes les ráglons espagnoles.Aduellement, il ya 
684 ehamps d'expérlmentation pour ce plan. 
Oans la geme Seetlon de la mGme Direetion Gánérale, 11 ya le Bureau de la Carte Agronomique Nationale 
qui, apres avoir fait un travall práparatolre caneernant la Carte Natlonale des Sols a 1 'éehelle 1/1.000,000 
s'oceupe aetuellement des eartes provinciales aiéehelle 1/2.00.000. 
l'lnstitut National de la Recherche Agronomlque développe d'abord des travaux Importants de reeherehe 
sur la nutritlon minérale et s'occupe aussi de la mise au polnt du dlagnostie follalre ; ces travaux sont me-
nás par plusieurs Stations Expérlmentales. 
Dlfférentes dépendancBs du Mlnistere de 1 'Agriculture s'oceupent aussl des travaux spéclf!ques de la 
fertllisatlon: l'lnstltut National dBs Reeherches Forestieres, le Bureau National du Blé, l'Jnstltut National 
pour la Ruductlon des Flbres Textiles, le Bureau National du Tabae, etc., etc. s'occupent des travaux nécessai-
res pour envi sager un meill Bur ét.! nutritl f de nos cultur,es. 
Enfin, je vaux faire mention des !mportants travaux des Soclétés d'En'grals privées qui s'oeeupent .ussi 
de CB sujet par 1'i ntermádlal re de 1 eurs Servl ces Agronoml queso 
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